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2ADIO	฀ FOR฀ MARITIME฀ POLICY฀ IN฀ STRUCTURAL฀ DESIGN฀ %U





























!CCORDING฀ TO฀ ITS฀ INSTITUTIONAL฀ ROLE฀-!23฀34!4฀PROVIDES฀ IN฀NEAR฀ REAL฀
TIME฀TO฀THE฀3TATISTICAL฀/F½CE฀OF฀THE฀%UROPEAN฀#OMMUNITIES฀%52/34!4	฀
AND฀TO฀MARKET฀ANALYSTS฀OF฀THE฀$IRECTORATE฀'ENERAL฀!GRICULTURE฀AND฀2URAL฀
$EVELOPMENT฀ $'฀!'2)	฀ INDEPENDENT฀ANALYSIS฀AND฀ FORECASTS฀ON฀CROP฀
YIELD฀AT฀%UROPEAN฀AND฀NATIONAL฀LEVEL฀4HE฀FORECASTS฀ARE฀PRODUCED฀RUN






EXPLAINED฀BY฀A฀ SUMMER฀DROUGHT฀ FOLLOWED฀BY฀ TOO฀WET฀ CONDITIONS฀AT฀





























!T฀ THE฀ REQUEST฀ OF฀ THE฀ %UROPEAN฀ 0ARLIAMENT฀
AND฀ $'฀ !'2)฀ *2#)03#฀ CARRIED฀ OUT฀ A฀ STUDY฀
ON฀AGRICULTURE฀ INSURANCES฀ IN฀ORDER฀ TO฀EVALU
ATE฀THE฀CURRENT฀EXISTING฀AGRICULTURE฀INSURANCE฀

































OPED฀ BY฀ -!23฀ 0ROJECT฀ PROVIDES฀ THE฀ %URO
PEAN฀#OMMISSION฀WITH฀OBJECTIVE฀TIMELY฀AND฀
QUANTITATIVE฀ YIELD฀ FORECASTS฀ AT฀ REGIONAL฀ AND฀
NATIONAL฀SCALE฀#'-3฀MONITORS฀CROPS฀DEVEL
OPMENT฀IN฀%UROPE฀DRIVEN฀BY฀METEOROLOGICAL฀
CONDITIONS฀ MODI¼ED฀ BY฀ SOIL฀ CHARACTERISTICS฀
AND฀ CROP฀ PARAMETERS฀ 4HIS฀ MECHANISTIC฀ AP
PROACH฀DESCRIBES฀CROP฀GROWTH฀IE฀BIOMASS฀






/NE฀OF฀ THE฀MAIN฀ RESULTS฀OF฀ THE฀WORKSHOP฀ IS฀



























































!N฀ ELECTRONIC฀ DEVICE฀ TRANSPONDER	฀ IS฀ °AP
PLIED±฀IN฀THE฀ANIMAL฀AS฀AN฀EAR฀TAG฀A฀RUMINAL฀



























TION฀ SYSTEM฀ HAVE฀ BEEN฀ ¼NALISED฀ AND฀ PRE
SENTED฀ TO฀ -EMBER฀ 3TATES฀ AUTHORITIES฀ AND฀
OTHER฀STAKEHOLDERS฀4HE฀TECHNICAL฀SPECI¼CA
TIONS฀TO฀BE฀ADOPTED฀AS฀#OMMISSION฀2EGULA

























































)N฀ FARM฀ TEST฀OF฀ THE฀DEVICES฀ CERTI¼ED฀BY฀ *2#
)03#
































































.UCLEAR฀ 3AFEGUARDS฀ .3	฀ ENCOMPASSES฀ ALL฀
ACTIVITIES฀ AIMING฀ AT฀ VERI¼CATION฀ OF฀ QUANTITY฀






4HE฀ MAIN฀ TECHNIQUES฀ USED฀ BY฀ THE฀ .3฀ ARE฀
BASED฀ ON฀ THE฀ PRINCIPLE฀ OF฀ NUCLEAR฀ ACCOUNT
















SIGN฀ )NFORMATION฀6ERI½CATION฀3YSTEM฀AT฀2OKKASHO฀ *APAN฀ RESEARCH฀ FO
CUSED฀ON฀THE฀ACCURATE฀$฀MODELLING฀AND฀VERI½CATION฀OF฀WIDE฀AREAS฀OUT




















SAFEGUARDSRELEVANT฀ EVENTS฀ )T฀ USES฀MACHINE฀ LEARNING฀ TO฀ DISTINGUISH฀







3)4%3฀ IS฀ A฀ 'EOGRAPHIC฀ )NFORMATION฀ 3YSTEM฀ ')3	฀ CURRENTLY฀ DEVELOPED฀











)N฀ ฀ A฀ TOTAL฀ OF฀ ฀ COURSES฀ WITH฀ ฀ PAR
TICIPANTS฀ WERE฀ ORGANIZED฀ 4HE฀ COURSES฀ ARE฀
INTENDED฀ FOR฀ INSPECTORS฀ OF฀ %52!4/-฀ THE฀
)!%!฀ NATIONAL฀ AUTHORITIES฀ AND฀ ALSO฀ FOR฀ PER
SONS฀IN฀CHARGE฀OF฀NUCLEAR฀MATERIAL฀ IN฀INDUS
TRIAL฀INSTALLATIONS฀4HE฀AIM฀OF฀ALL฀COURSES฀IS฀TO฀




FORMANCE฀ ,!BORATORY	฀ WHICH฀ HAS฀ A฀ WIDE฀
VARIETY฀ OF฀ NUCLEAR฀MATERIAL฀ SAMPLES฀ AND฀ ALL฀



























DEPENDING฀ON฀ THE฀DESIGN฀ FEATURES฀A฀NUMBER฀OF฀ INITIATIVES฀ARE฀BEING฀
CARRIED฀AT฀INTERNATIONAL฀LEVEL฀'ENERATION฀)6฀)NTERNATIONAL฀&ORUM฀')&	฀
JOINS฀ SEVERAL฀ COUNTRIES฀ 4HE฀ MATTER฀ OF฀ 0ROLIFERATION฀ 2ESISTANCE฀ AND฀














GUARDS฀2ESEARCH฀ AND฀$EVELOPMENT฀!SSOCIATION฀ %3!2$!	฀ %3!2$!฀
IS฀A฀NETWORK฀OF฀ORGANISATIONS฀WHICH฀INCLUDES฀NATIONAL฀REGULATORY฀AU











%52!4/-฀ INSPECTORS฀ IN฀ THE฀ 0%2,!฀ LABORA
TORY฀ )03#฀ )SPRA฀DURING฀ THE฀COURSE฀ON฀5RA














4HE฀ACTION฀WILL฀ FACE฀SEVERAL฀ CHALLENGES฀ IN฀ THE฀NEXT฀YEARS฀!N฀ IMPOR
TANT฀TASK฀IS฀TO฀CREATE฀A฀BASELINE฀OF฀INFORMATION฀IE฀DESIGN฀DIMENSIONS฀































AND฀ TO฀ THE฀ )NTERNATIONAL฀ !TOMIC฀ %NERGY฀ !GENCY฀ )!%!	฀ THIS฀ ACTION฀
GROUPS฀THE฀TASKS฀THAT฀ARE฀RELATED฀TO฀DEVELOPMENT฀AND฀DEPLOYMENT฀OF฀
SEALING฀AND฀IDENTI½CATION฀EQUIPMENT฀TASKS฀RELATED฀WITH฀ENVIRONMENTAL฀










































PROVIDE฀ RESISTANCE฀ BUT฀ ONLY฀ TO฀ RECORD฀ THAT฀




































$ATA฀ ON฀ NUCLEAR฀ NONPROLIFERATION฀ ISSUES฀ ARE฀ SYSTEMATICALLY฀ COLLECTED฀
FROM฀PUBLIC฀MULTILINGUAL฀SOURCES฀EG฀NEWS฀ARTICLES฀SCIENTI½C฀฀TECHNI


























2ADIOFREQUENCY฀ IDENTI¼CATION฀ 2&)$	฀ IS฀ AN฀
AUTOMATIC฀IDENTI¼CATION฀METHOD฀)T฀RELIES฀ON฀



































ON฀ THE฀OF½CIAL฀WEB฀SITE฀OF฀ THE฀$IRECTORATE฀'ENERAL฀ )NTERNAL฀-ARKET฀
AND฀3ERVICES฀ $'฀-!2+4	฀ IN฀.OVEMBER฀฀/N฀ THE฀BASIS฀OF฀ THE฀
RESULTS฀ OF฀ THE฀ SCENARIO฀ ANALYSIS฀ THE฀ %#฀ CONCLUDED฀ THAT฀WHILE฀ THE฀
CURRENT฀RULES฀ARE฀SUF½CIENT฀FOR฀THE฀TIME฀BEING฀A฀NUMBER฀OF฀SELFREGU











4HE฀ECONOMETRIC฀WORK฀PERFORMED฀BY฀ *2#)03#฀ FORMED฀AN฀ IMPORTANT฀






MENTED฀ AND฀ CLOSELY฀ FOLLOW฀ NATIONAL฀ LINES฀ 4HE฀ ½NAL฀ RESULTS฀ OF฀ THE฀




ANCES฀ AGAIN฀ CONDUCTED฀BY฀$'฀#/-0฀!฀½RST฀ INTERIM฀ REPORT฀WILL฀ BE฀
PUBLISHED฀IN฀*ANUARY฀฀AND฀POINTED฀TO฀A฀NUMBER฀OF฀ANTICOMPETI
TIVE฀PRACTICES฀EG฀CONTINGENT฀COMMISSIONS฀TO฀BROKERS














%QUILIBRIUM฀ $3'%	฀MODEL฀ FOR฀ THE฀EURO฀AREA฀WHICH฀WAS฀DEVELOPED฀







%#/.฀HAS฀BEEN฀PERFORMING฀ RESEARCH฀ IN฀ THE฀½ELDS฀OF฀½NANCIAL฀MOD













4HE฀ ACTION฀ IS฀ ALSO฀ IN฀ CHARGE฀ OF฀ ASSESSING฀ THE฀ ECONOMIC฀ IMPACT฀ OF฀
3OLVENCY฀))฀THE฀ONGOING฀REVIEW฀OF฀THE฀OVERALL฀½NANCIAL฀POSITION฀OF฀IN












฀ AND฀ ฀ /CTOBER฀ ฀ 4HE฀ CONFERENCE฀
WAS฀ JOINTLY฀ ORGANISED฀ BY฀ *2#)03#฀ AND฀ $'฀









ITS฀ INFANCY฀ ALBEIT฀ FROM฀A฀POLICY฀PERSPECTIVE฀
IT฀ IS฀ ONE฀OF฀ THE฀MAIN฀ CONCERNS฀OF฀ %UROPEAN฀
ECONOMIC฀ POLICY฀ 4HE฀ CONFERENCE฀ HIGHLIGHT
ED฀ THAT฀ ¼SCAL฀ POLICY฀ HAS฀ A฀ RELEVANT฀ ROLE฀ IN฀















































!DOPTION฀OF฀ )#4฀AND฀EBUSINESS฀ARE฀ CRUCIAL฀ TO฀ THE฀GROWTH฀OF฀ THE฀%U










ANNUALLY฀ THE฀%UROPEAN฀ )NNOVATION฀3COREBOARD฀%)3	฀A฀ REFERENCE฀ FOR฀
7ORKSHOP฀ON฀±-EASURING฀WELLBEING฀
AND฀SOCIETAL฀PROGRESS²





TIES฀-INISTRIES฀ .ATIONAL฀ 3TATISTICAL฀ /F¼CES฀
THE฀ 7ORLD฀ "ANK฀ 5.%3#/฀ THE฀ %UROPEAN฀
)NVESTMENT฀"ANK฀AND฀MANY฀3ERVICES฀OF฀THE฀
%UROPEAN฀#OMMISSION
4HE฀ WORKSHOP฀ FOCUSED฀MAINLY฀ ON฀ THE฀ CHAL
LENGES฀ INVOLVED฀ IN฀ CONSTRUCTING฀ COMPRE
HENSIVE฀MEASURES฀OF฀WELLBEING฀AND฀ON฀THE฀
SPECI¼C฀ ROLE฀ OF฀ EDUCATION฀ IN฀ THIS฀ MEASURE฀






















































EXISTING฀ INDICATORS฀ AND฀ DEVELOPMENT฀ OF฀ NEW฀ INDICATORS฀ TO฀MEASURE฀





















4HE฀ ฀ REFORM฀ OF฀ THE฀ #OMMON฀ &ISHERIES฀
0OLICY฀ #&0	฀ IDENTI¼ED฀ LIMITATION฀ OF฀ ¼SHING฀
EFFORT฀ TOGETHER฀ WITH฀ LIMITATION฀ OF฀ CATCHES฀
4!#S	฀AND฀ TECHNICAL฀MEASURES฀AS฀ THE฀MAIN฀
MEASURES฀TO฀BE฀USED฀IN฀THE฀MANAGEMENT฀OF฀
¼SHERIES฀ /N฀ THE฀ ENFORCEMENT฀ SIDE฀ ¼SHING฀
REGULATIONS฀ ARE฀ NECESSARY฀ TO฀ PROTECT฀ ¼SH฀
STOCKS฀AND฀ TO฀ENSURE฀ THE฀ FUTURE฀OF฀ THE฀¼SH
ING฀ INDUSTRY฀ -ONITORING฀ OF฀ REGULATIONS฀ IS฀
THEREFORE฀CRUCIAL฀ TO฀EFFECTIVE฀¼SHERIES฀MAN
AGEMENT฀AND฀CONTROL฀PLAYS฀A฀CENTRAL฀ ROLE฀ IN฀
ENCOURAGING฀ COMPLIANCE฀ DETERRING฀ FRAUD฀
AND฀ENSURING฀SUSTAINABLE฀¼SHING
-ONITORING฀ IN฀ THE฀ "ALTIC฀ 3EA฀ TH฀ /CTOBER฀
฀4HE฀GREEN฀CIRCLES฀ARE฀VESSELS฀DETECTED฀
IN฀ THE฀ SATELLITE฀ DATA฀ 4HE฀ RED฀ CROSSES฀ ARE฀
TRACKS฀OF฀TWO฀¼SHING฀VESSELS฀/NLY฀TWO฀¼SH
ING฀VESSELS฀PRESENT฀IN฀THE฀AREA฀OF฀THE฀IMAGES฀


















AND฀ THE฀SEAS฀ EG฀ TRANSPORT฀ SHIPPING฀½SHING฀ TOURISM฀ETC	฀ REPLAC
ING฀ TODAY´S฀ SECTORIAL฀ POLICIES฀ AND฀ RULES฀ *2#)03#฀ VERY฀ ACTIVELY฀ SUP








)N฀ ฀ &)3(2%'฀ CONSOLIDATED฀ EXPERIENCE฀WITH฀ ITS฀ CUSTOMDEVEL














&)3(2%'฀ STAFF฀ USED฀ REMOTE฀ SENSING฀ TO฀ SCAN฀ A฀ ฀KMLONG฀ COAST
LINE฀FOR฀"LUE½N฀4UNA฀"&4	฀CAGES฀IN฀AREAS฀OF฀INTEREST฀INDICATED฀BY฀$'฀
&)3(฀4HE฀½NDINGS฀SERVED฀%5฀POLICY฀MAKERS฀TO฀ASSESS฀ON฀A฀MORE฀OB
JECTIVE฀BASIS฀ INDUSTRY฀ CLAIMS฀CONCERNING฀"&4฀ FARMING฀ACTIVITY฀ IN฀ THE฀
-EDITERRANEAN

7ITH฀ RESPECT฀ TO฀ THE฀SCIENTI½C฀ADVICE฀PROCESS฀ &)3(2%'฀PLAYED฀ THE฀






















&)3(42!#%฀ IN฀ *UNE฀ AN฀ ONLINE฀ DATABASE฀ COMPILING฀ GENETIC฀ TAXO
NOMIC฀AND฀GEOGRAPHIC฀INFORMATION฀FOR฀MORE฀THAN฀฀COMMERCIALLY฀
IMPORTANT฀%UROPEAN฀MARINE฀½SH฀SPECIES฀WAS฀MADE฀AVAILABLE฀BY฀*2#
























MOST฀ STOCKS฀ ARE฀ TRANSBOUNDARY฀ AN฀OPTIMAL฀











































































TORING฀ THE฀ MOVEMENTS฀ OF฀ CONTAINERS฀ )N฀ THE฀ CONTEXT฀ OF฀ THE฀ %#53฀
#USTOMS฀ #OOPERATION฀ ON฀ TRANS!TLANTIC฀ SUPPLY฀ CHAIN฀ SECURITY฀ DUR
ING฀WHICH฀*2#)03#฀PARTICIPATED฀IN฀THE฀TRANSSHIPMENT฀PILOT฀EXERCISE฀





INSTRUMENT฀ CONTRIBUTING฀ TOWARDS฀ COMBATING฀ INTERNATIONAL฀ TERRORISM฀






















ENT฀DATA฀ REPOSITORY฀ THAT฀ CAN฀BE฀ THEREAFTER฀QUERIED฀AND฀ANALYSED฀/THER฀






































































)T฀ CARRIES฀ TWO฀ STATEOFTHEART฀ 0ANCHROMATIC฀
CAMERAS฀ THAT฀ TAKE฀ BLACK฀ AND฀ WHITE฀ STERE






4HE฀ STEREO฀ IMAGERY฀ PERMITTED฀ THE฀ CREATION฀
OF฀ DIGITAL฀ ELEVATION฀ MODELS฀ DESCRIBING฀ THE฀
SURFACE฀ OF฀ THE฀ STUDY฀ ZONE฀ WITH฀ HIGH฀ PRECI
SION฀4HESE฀MODELS฀COMBINED฀WITH฀ACCURATE฀
POINTS฀ SURVEYED฀ IN฀ THE฀ ¼ELD฀ PERMITTED฀ THE฀
TRANSFORMATION฀ OF฀ THE฀ RAW฀ SATELLITE฀ IMAGES฀
INTO฀ MAPS฀ ABLE฀ TO฀ BE฀ USED฀ FOR฀ MEASURING฀
¼ELD฀ AREAS฀ 4HE฀ ASSESSMENT฀ SUCCESSFULLY฀
DEMONSTRATED฀ THE฀ VALIDITY฀ THE฀ #!24/3!4฀
INSTRUMENT฀FOR฀CHECKING฀OF฀#!0฀PURPOSES฀
4WO฀#ARTOSAT฀IMAGES฀HAVE฀BEEN฀COMBINED฀
STEREOSCOPICALLY฀ TO฀ PRODUCE฀ A฀ DIGITAL฀ TER
RAIN฀MODEL฀ $฀ SURFACE	฀ OF฀ THE฀ TEST฀ SITE฀ IN฀
-AUSANNE฀SOUTHERN฀&RANCE฀/NE฀OF฀THE฀PAN
CHROMATIC฀IMAGES฀HAS฀BEEN฀DRAPED฀ONTO฀THE฀




4HE฀ !CTION´S฀ WORK฀ CONCERNING฀ THE฀ ACCESSION฀ PROGRESS฀ OF฀ "ULGARIA฀





























ACTION³S฀ CONFERENCE฀ JOINTLY฀ ORGANISED฀ BE
TWEEN฀-!23฀0!#฀AND฀THE฀NEW฀°3INGLE฀0AY
MENT฀!GENCY฀ !GENCE฀5NIQUE฀DE฀0AIEMENT฀




AND฀ ORTHOIMAGES฀ IN฀ ALL฀ THE฀ #!0฀ MANAGE
MENT฀AND฀CONTROL฀PROCEDURES฀






ENCE฀ THUS฀HAS฀ FORMALLY฀ CONSTITUTED฀A฀ FORUM฀
WITHIN฀WHICH฀MEMBER฀STATES฀ INDUSTRIAL฀AND฀






















UNSPECI½ED฀ AND฀ OUTLIERS฀ IN฀ ONE฀ OR฀ NUMEROUS฀ SCATTER฀ PLOTS฀ 4HESE฀
PATTERNS฀DETECTED฀IN฀A฀MULTITUDE฀OF฀DATASETS฀PREPARED฀FOR฀THE฀ACTION฀
TEAM฀BY฀THE฀CUSTOMER฀OR฀COLLABORATING฀SERVICES฀IN฀THE฀-EMBER฀3TATES฀
GIVE฀ RISE฀ TO฀SIGNALS฀OR฀±ALERTS²฀ THAT฀DEPENDING฀ON฀ THE฀ TRADE฀DATASET฀
EXPLORED฀MAY฀ INDICATE฀WIDE฀RANGING฀FRAUD฀CONTROL฀PROBLEMS฀SUCH฀AS฀































































)SPRA฀ ฀$ECEMBER฀ ฀ 4HE฀WORKSHOP฀




























































SYSTEM฀ FOR฀ THE฀DETECTION฀OF฀OIL฀ POLLUTION฀AT฀ SEA฀AND฀ THE฀MONITORING฀
OF฀MAIN฀SHIPPING฀ROUTES฀IN฀THE฀!DRIATIC฀3EA฀WITH฀CONSIDERATION฀OF฀THE฀
USER฀ REQUIREMENTS฀4HE฀RESULTS฀OF฀ THE฀!%3/0฀PROJECT฀SEEM฀VERY฀EN
COURAGING฀&OR฀ THE฀½RST฀ TIME฀NEAR฀ REAL฀ TIME฀DETECTION฀OF฀OIL฀SPILLS฀ IN฀
7ORKSHOP฀±-ONITORING฀ACTIVITIES฀RELATED฀
TO฀THE฀OIL฀POLLUTION฀IN฀,EBANON²฀฀
4HE฀WORKSHOP฀WAS฀ORGANISED฀ IN฀ THE฀ FRAME
WORK฀ OF฀ THE฀ %UROPEAN฀ 'ROUP฀ OF฀ %XPERTS฀ ON฀
SATELLITE฀ -ONITORING฀ OF฀ SEABASED฀ OIL฀ 0OL
LUTION฀ %'%-0	฀ ฀ .ATIONAL฀ AUTHORITIES฀
THE฀ 2EGIONAL฀ -ARINE฀ 0OLLUTION฀ %MERGENCY฀
2ESPONSE฀#ENTRE฀FOR฀THE฀-EDITERRANEAN฀3EA฀
2%-0%#	฀ THE฀ -AR#OAST฀ PROJECT฀ THE฀ 2ISK




THE฀ TECHNICAL฀ OUTCOMES฀ OF฀ THE฀ ABOVE฀ MEN
TIONED฀MEETING฀WERE฀PUBLISHED฀BY฀*2#)03#฀
4HIS฀ REPORT฀ WAS฀ PRESENTED฀ AT฀ THE฀ ,ESSONS฀
,EARNT฀WORKSHOP฀FOLLOWING฀THE฀CRISIS฀IN฀,EBA
NON฀ ORGANISED฀ BY฀ THE฀ $IRECTORATE฀ 'ENERAL฀










FROM฀6ESSEL฀ -)$)6	฀!CCORDING฀ TO฀ THE฀NEW฀STRATEGY฀AND฀PRIORITIES฀
WITHIN฀ THE฀3EVENTH฀ &RAMEWORK฀0ROGRAMME฀AS฀WELL฀ AS฀ TAKING฀ INTO฀
CONSIDERATION฀IMPORTANT฀CHANGES฀AND฀THE฀EVOLUTION฀OF฀RELEVANT฀POLI
CIES฀AT฀%5฀LEVEL฀IT฀HAS฀BEEN฀DECIDED฀TO฀REORIENT฀THE฀ACTIVITIES฀OF฀THE฀
)NSTITUTE฀ DEALING฀WITH฀MARITIME฀ ISSUES฀ !฀ NEW฀ ACTION฀ ON฀MARITIME฀
SUR฀VEILLANCE฀-!352%	฀STARTING฀IN฀฀WILL฀TAKE฀OVER฀AND฀CARRY฀ON฀























































)N฀ COLLABORATION฀WITH฀A฀%UROPEAN฀OPERATOR฀ THE฀ACTION฀DEVELOPED฀ IN฀
฀AN฀INDEPTH฀ANALYSIS฀OF฀THE฀CONTROL฀SYSTEM฀OF฀AN฀ELECTRIC฀POWER฀
STATION฀ 4HIS฀ STUDY฀ REVEALED฀ THE฀ SERIOUSNESS฀ OF฀ THE฀ SITUATION฀ INDI





















4HE฀ CONTROL฀ OF฀ INDUSTRIAL฀ INSTALLATION฀ HAS฀
EVOLVED฀FROM฀ISOLATED฀SYSTEMS฀TO฀HIGHLY฀CON
NECTED฀ ONES฀ "UT฀ CONNECTIVITY฀ IS฀ A฀ DOUBLE








ING฀ SERIES฀ 7RITTEN฀ PRIMARILY฀ FOR฀ POLICY฀ AND฀
























































ALL฀ %UROPEAN฀ 43/	฀ THE฀¼RST฀ SECURITYFOCUSED฀







LATORY฀ DIMENSION฀ IN฀ THE฀ SENSE฀ OF฀ ADDITIONAL฀
COSTS฀ FOR฀ SECURITY฀PROTECTION฀WHICH฀WILL฀ NEED฀
TO฀ BE฀ COVERED฀ BY฀ TARIFFS	฀ !NOTHER฀ IMPORTANT฀
DE¼CIT฀ REGARDS฀ THE฀ LACK฀ OF฀ MATURE฀ METHODS฀
FOR฀THE฀ASSESSMENT฀OF฀THE฀CRITICALITY฀OF฀THE฀SYS
TEMS฀ VISgVIS฀ MALICIOUS฀ ACTS฀ !฀ HARMONISED฀















*2#)03#฀ IS฀ PRODUCING฀ METHODOLOGIES฀ AND฀
TOOLS฀FOR฀THEIR฀IDENTI¼CATION฀AND฀ASSESSMENT฀
AND฀FOR฀SUPPORTING฀THE฀EXCHANGE฀OF฀RELEVANT฀









SERVICES฀ AND฀ 'OVERNMENTAL฀ BODIES฀ NEED฀ TO฀ MONITOR฀ %UROPE´S฀ PRESS฀

















UNIT฀ OF฀ $IRECTORATE฀ 'ENERAL฀ %NVIRONMENT฀ $'฀ %.6	฀ AND฀ OTHER฀ %5฀
AGENCIES฀HAVE฀ADOPTED฀%--฀AS฀THEIR฀PRIMARY฀EARLY฀WARNING฀SYSTEM
4HE฀.EWS฀%XPLORER฀AND฀PUBLIC฀%--฀SERVICE฀AVAILABLE฀AT฀HTTPPRESS
JRCIT฀ HAS฀ BEEN฀ ATTRACTING฀ WORLDWIDE฀ INTEREST฀ 4HERE฀ ARE฀ CURRENTLY฀
ABOUT฀฀DAILY฀VISITORS฀TO฀THE฀SITE฀AND฀SEVERAL฀AGENCIES฀INCLUD
ING฀THE฀5NITED฀.ATIONS฀ARE฀RECEIVING฀SYNDICATED฀CONTENT






4HE฀½RST฀VERSION฀OF฀ THE฀/PEN฀3OURCE฀ )NTELLIGENCE฀3UITE฀ /3)NT	฀HAS฀









4HE฀ 7EB฀ )NTELLIGENCE฀ AND฀ -ONITORING฀ AC
TION฀ DEVELOPS฀ ADVANCED฀ WEB฀ MINING฀ AND฀
INFORMATION฀ EXTRACTION฀ TOOLS฀ FOR฀ APPLICATION฀
TO฀ ELECTRONIC฀ -EDIA฀ -ONITORING฀ AND฀ /PEN฀
3OURCE฀)NTELLIGENCE฀4HESE฀TOOLS฀¼RST฀RETRIEVE฀
DOCUMENTS฀ FROM฀ THE฀ )NTERNET฀ ACCORDING฀ TO฀










































OF฀ INTEREST฀ OF฀ %5฀ INSTITUTIONS฀ AND฀-EMBER฀ 3TATE฀ PARLIAMENTS฀ SEE฀
HTTPEUROVOCEUROPAEU	฀ 4HE฀ SOFTWARE฀ NOW฀ PROCESSES฀ ABOUT฀ ฀
NEW฀DOCUMENTS฀ABOUT฀3PANISH฀PARLIAMENTARY฀SESSIONS฀EVERY฀DAY฀)TS฀












&URTHERMORE฀MONITORING฀OF฀ FORUMS฀BLOGS฀ AND฀OTHER฀ FREQUENTLY฀UP
DATED฀ SITES฀ IS฀ BECOMING฀ INCREASINGLY฀ IMPORTANT฀ &OR฀ THESE฀ REASONS฀

































BEING฀ FUL½LLED฀ THROUGH฀ACTIVITIES฀ ENTRUSTED฀ TO฀-!("฀3UCH฀ KEY฀ AC
TIVITIES฀ARE฀THE฀-AJOR฀!CCIDENT฀2EPORTING฀3YSTEM฀-!23	฀THE฀3EVESO฀
0LANTS฀ )NFORMATION฀ 2ETRIEVAL฀ 3YSTEM฀ 30)23	฀ AND฀ THE฀ #OMMUNITY฀



























%.6	฀ ESTABLISHED฀ AND฀MANAGES฀ A฀ NETWORK฀ OF฀ INSPECTORS฀ FROM฀ THE฀
-EMBER฀3TATES฀WHO฀ JOINTLY฀ ANALYSE฀ CASE฀ STUDIES฀ EXCHANGE฀ EXPE








CONTROL฀ OF฀ MAJOR฀ ACCIDENT฀ HAZARDS฀ CHIE½Y฀
THE฀3EVESO฀))฀$IRECTIVE฀$IRECTORATE฀'ENERAL฀
%NVIRONMENT฀$'฀%.6	฀AND฀THE฀3EVESO฀#OM
PETENT฀!UTHORITIES฀ RELY฀ON฀-!("฀ FOR฀ RECEIV
ING฀GUIDANCE฀ FOR฀ THE฀ IMPLEMENTATION฀OF฀ THE฀
LEGISLATION฀-!("฀HAS฀ALSO฀AN฀ INSTRUMENTAL฀
ROLE฀ IN฀ MANAGING฀ THE฀ %UROPEAN฀ ACCIDENTS฀






















































.ATURAL฀ DISASTERS฀ CAN฀ TRIGGER฀ TECHNOLOGI
CAL฀ ACCIDENTS฀ WITH฀ SEVERE฀ CONSEQUENCES฀
TO฀ THE฀ POPULATION฀ ANDOR฀ THE฀ ENVIRONMENT฀
DUE฀ TO฀ THE฀ RELEASE฀ OF฀ HAZARDOUS฀ MATERIALS฀
PROCESSED฀OR฀STORED฀ON฀SITE฀4HESE฀SOCALLED฀









!฀ 3EVESO฀ FACILITY฀ $UE฀ TO฀ THE฀ PRESENCE฀ OF฀
DANGEROUS฀SUBSTANCES฀THE฀HAZARDS฀OF฀MAJOR฀





























SET฀OF฀฀%UROPEAN฀3TANDARDS฀ FOR฀DESIGN฀OF฀ CIVIL฀ ENGINEERING฀CON





























COMMON฀ APPROACH฀ FOR฀ THE฀ DESIGN฀ OF฀ BUILD
INGS฀AND฀OTHER฀CIVIL฀ENGINEERING฀WORKS฀4HEY฀
ARE฀THE฀RECOMMENDED฀MEANS฀OF฀GIVING฀A฀PRE
SUMPTION฀ OF฀ CONFORMITY฀ WITH฀ THE฀ ESSENTIAL฀
REQUIREMENTS฀ OF฀ THE฀ #ONSTRUCTION฀ 0RODUCTS฀
$IRECTIVE฀ FOR฀ CONSTRUCTION฀ WORKS฀ AND฀ PROD
UCTS฀THAT฀BEAR฀THE฀#%฀-ARKING฀AS฀WELL฀AS฀THE฀














PART฀ OF฀ THE฀ RESEARCH฀ IS฀ CONORMATIVE฀ THERE฀ IS฀ AN฀URGENT฀ NEED฀ TO฀ CLARIFY฀
PART฀OF฀STANDARD	฀AS฀IN฀THE฀CASE฀OF฀02%#!34฀%#฀PROJECT฀WHERE฀THE฀TEST฀
CAMPAIGN฀ON฀PRECAST฀ INDUSTRIAL฀BUILDINGS฀ RESPONDED฀ TO฀A฀SPECI½C฀NEED฀








TESTING฀AND฀ IS฀ A฀WORLDWIDE฀ LEADING฀DEVELOPER฀OF฀ THE฀ TESTING฀METH
OD฀)T฀IS฀A฀REFERENCE฀LAB฀FOR฀%UROPE฀AND฀THERE฀ARE฀MANY฀REQUESTS฀FOR฀
COOPERATION฀AND฀TRANSFER฀OF฀TECHNOLOGY฀!฀CONTRACT฀WAS฀SIGNED฀WITH฀
-//')TALY฀ FOR฀ THE฀ TRANSFER฀OF฀ TECHNOLOGY฀ACCORDING฀ TO฀ THE฀ *2#฀OF
½CIAL฀ PROCEDURES฀ )N฀ ADDITION฀ *2#)03#฀ IS฀PROVIDING฀ TRAINING฀OF฀ THE฀
EXPERIMENTAL฀TECHNIQUES฀)N฀฀TWO฀INSTITUTIONS฀FROM฀%5฀AND฀#AN





























6ARESE฀ )TALY฀ ฀ .OVEMBER฀ ฀ 4HE฀
7ORKSHOP฀WAS฀THE฀PILOT฀EVENT฀ON฀THE฀PROMO
TION฀OF฀THE฀%UROCODES฀OUTSIDE฀%5฀4HE฀7ORK









%UROPEAN฀ /RGANIZATION฀ FOR฀ 4ECHNICAL฀ !P




















AND฀ 3TANDARDIZATION฀ "ODY฀ REPRESENTATIVES฀






















ING฀ AND฀ COMMUNICATING฀ UNCERTAINTY฀ IN฀ POLICY฀ RELEVANT฀ KNOWLEDGE฀
THE฀PEDIGREE฀METHODOLOGY฀
4HE฀7ORLD฀(EALTH฀/RGANISATION฀ 7(/	฀ ฀ %UROPE฀ REPORT฀ ON฀$EALING฀




4HE฀ 4RANSATLANTIC฀ 5NCERTAINTY฀ #OLLOQUIUM฀ A฀ NEW฀ AGREEMENT฀ WAS฀
PREPARED฀DURING฀฀BY฀THE฀%UROPEAN฀5NION฀AND฀THE฀5NITED฀3TATES฀





















ERS฀ )NTERFACES฀ BETWEEN฀ 3CIENCE฀ ฀ 3OCIETY฀
IS฀ EDITED฀ AND฀ AUTHORED฀ BY฀MEMBERS฀ OF฀ THE฀
GROUP฀ COVERING฀ VARIOUS฀ FACETS฀ OF฀ THE฀ CHAL
LENGES฀ POSED฀ BY฀ SCIENCE฀ AND฀ SOCIETY฀ CON





ATES฀ INSIGHT฀ IN฀ THE฀ MANY฀ ASSUMPTIONS฀ AND฀
CHOICES฀THAT฀INEVITABLY฀HAVE฀TO฀BE฀MADE฀DUR
ING฀ THE฀ PRODUCTION฀ PROCESS฀ OF฀ SCIENCEFOR
POLICY฀ )T฀ CAN฀ LEAD฀ TO฀DISCERNING฀OPTIONS฀ FOR฀
MORE฀ROBUST฀KNOWLEDGE฀AND฀TO฀A฀NEGOTIATED฀
MANAGEMENT฀ OF฀ POLICY฀ ISSUES฀ CHARACTERISED฀
BY฀ HIGH฀ STAKES฀ VALUE฀ LADEN฀ POSITIONS฀ AND฀
DISPUTED฀KNOWLEDGE฀CLAIMS
4HE฀ 0UBLIC฀ )NFORMATION฀ AND฀ 0OLICY฀ 3UPPORT฀ 0ORTAL฀ WAS฀ DEVELOPED฀
WITHIN฀ THE฀!##%.4฀ !TMOSPHERIC฀ #OMPOSITION฀#HANGE	฀.ETWORK฀OF฀




















TRONIC฀ INSTRUMENTS฀ AND฀ METHODOLOGIES฀ FOR฀ SKILLS฀ ASSESSMENT฀ 4HE฀





MENT฀ OF฀ AN฀ INNOVATIVE฀ )NTERNETBASED฀ HANDBOOK฀ THAT฀ SUPPORTS฀ POLICY฀
MAKERS฀ IN฀ ½NDING฀ THE฀ MOST฀ SUITABLE฀ TOOLS฀ AND฀METHODS฀ TO฀ CARRY฀ OUT฀
SUSTAINABILITY฀ASSESSMENTS฀4HIS฀WAS฀DONE฀THROUGH฀A฀%UROPEAN฀0ROJECT฀
CALLED฀ 3USTAINABILITY!4EST฀ INVOLVING฀ MORE฀ THAN฀ ฀ %UROPEAN฀ INSTITU
TIONS
#HALLENGES฀FOR฀THE฀FUTURE฀
















MENT฀ FRAMEWORK฀ THAT฀ ALLOWS฀ EVALUATION฀ OF฀
PUBLIC฀POLICY฀ALTERNATIVES฀USING฀A฀WIDE฀RANGE฀
OF฀ ASSESSMENT฀ CRITERIA฀ EG฀ ENVIRONMENTAL฀
IMPACT฀ DISTRIBUTIONAL฀ EQUITY฀ ETC	฀ IN฀ THIS฀
WAY฀MULTIPLE฀PERSPECTIVES฀HOLD฀ACROSS฀SOCI
ETY฀AND฀EXPRESSED฀AS฀DIFFERENT฀ASSESSMENT฀
CRITERIA฀ CAN฀ BE฀ ACCOUNTED฀ FOR฀ 4HIS฀ IS฀WHAT฀
3/#2!4%3฀DOES
7HAT฀IS฀6'!3฀฀
!฀ COMPUTER฀ GAME฀ THAT฀ LINKS฀ LIFESTYLES฀ WITH฀
EMISSIONS฀ OF฀ ฀ GREENHOUSE฀ GASES฀ CARBON฀
DIOXIDE฀METHANE฀AND฀NITROUS฀OXIDE฀ )T฀ COV
ERS฀ PERSONAL฀ ENERGY฀ CONSUMPTION฀ AT฀ HOME฀
AND฀ OUTDOORS฀ )T฀ RAISES฀ AWARENESS฀ OF฀ PER














VELOPMENT฀ OF฀METHODS฀ FOR฀ THE฀ SECURITY฀MANAGEMENT฀ OF฀ %UROPEAN฀
#RITICAL฀ )NFRASTRUCTURES฀WITH฀RESPECT฀PRIMARILY฀ TO฀THE฀THREAT฀POSED฀
























REALTIME฀ CONTROL฀ AND฀ A฀ POSTERIORI฀ ANALYSES฀-OVEMENT฀ AND฀ STATUS฀
OF฀HAZARDOUS฀GOODS฀ARE฀MONITORED฀OVER฀SPACE฀AND฀TIME฀AND฀ALARMS฀





























#OMMISSION฀ 2EGULATION฀ ฀ INTRO
DUCED฀ THE฀ DIGITAL฀ TACHOGRAPH฀ INTO฀ THE฀ ROAD฀
TRANSPORT฀ INDUSTRY฀ !LL฀ NEW฀ GOODS฀ VEHICLES฀
REGISTERED฀AFTER฀!UGUST฀฀SHALL฀BE฀¼TTED฀

























ING฀ FOR฀ %NVIRONMENT฀ AND฀3ECURITY฀ INITIATIVE฀ FOR฀ RISK฀MANAGEMENT฀/2























IDENTI½CATION฀ OF฀ %UROPEAN฀ CRITICAL฀ INFRASTRUCTURES฀ IN฀ SUPPORT฀ OF฀ THE฀

















































AT฀ REGULATORY฀ AND฀DESIGN฀ LEVEL	฀ AND฀ FOR฀ HUMAN฀ FACTORS฀ INTEGRATION฀
IN฀RELATION฀TO฀¾IGHT฀OPERATIONS฀MAINTENANCE฀GROUND฀AND฀AIR฀TRAF½C฀
MANAGEMENT฀)N฀THESE฀AREAS฀DATA฀AND฀DATABASES฀EXIST฀AND฀ARE฀CUR









































)N฀ /CTOBER฀ ฀ AN฀ INVENTORY฀ MADE฀ DURING฀ THE฀ %##!)23฀ ANNUAL฀
STEERING฀COMMITTEE฀MEETING฀RESULTED฀IN฀฀-EMBER฀3TATES฀CURRENTLY฀






HAS฀ BEEN฀ TESTED฀ AND฀ EVALUATED฀WITH฀ THE฀ HELP฀ OF฀ TWO฀ VOLUNTEERING฀
STATES฀&RANCE฀AND฀)CELAND	฀
4RAINING฀FOR฀-EMBER฀3TATES฀
4HE฀ WORK฀ FOR฀ THE฀ -EMBER฀ 3TATES฀ CONSISTS฀ MOSTLY฀ IN฀ PROVIDING฀ THE฀
REQUIRED฀TRAINING฀AND฀EDUCATION฀TO฀THEIR฀REPRESENTATIVES฀$URING฀THE฀
YEAR฀A฀TOTAL฀OF฀฀PERSONS฀FROM฀ALL฀OVER฀THE฀WORLD฀INCLUDING฀NON%5฀
STATES฀USING฀%##!)23฀ LIKE฀"RAZIL฀"ULGARIA฀ %GYPT฀ *ORDAN฀2OMANIA฀
ETC	฀WERE฀TRAINED฀IN฀THE฀SETUP฀AND฀CORRECT฀USAGE฀OF฀THE฀TOOLS฀-OST฀
OF฀ THESE฀ TRAINING฀ SESSIONS฀ TOOK฀PLACE฀ IN฀ )SPRA฀ BUT฀ ON฀ REQUEST฀ AND฀
THANKS฀TO฀THE฀AVAILABILITY฀OF฀THE฀%##!)23฀-OBILE฀#LASSROOM฀SOME฀OF฀










&ROM฀ *ULY฀ ฀ -EMBER฀ 3TATES฀ NEED฀ TO฀
COMPLY฀ WITH฀ THE฀ $IRECTIVE฀ %#฀ ON฀
°/CCURRENCE฀REPORTING฀IN฀CIVIL฀AVIATION±฀4HIS฀

































DATA฀ ORIGINATING฀ FROM฀ THE฀ .ORDIC฀ COUNTRIES฀ 5NITED฀ +INGDOM฀ 6ARI


























4HE฀ &RENCH฀ !CCIDENT฀ )NVESTIGATION฀ "UREAU฀
USES฀THE฀NEW฀%##!)23฀7EB฀3EARCH฀%NGINE฀TO฀
LINK฀%##!)23฀TO฀'OOGLE฀IMAGES














































'ASEX฀3YSTEMS	฀DEPLOYED฀ IN฀ THE฀VAST฀MAJORITY฀OF฀SKI฀ RESORTS฀ IN฀ THE฀
!LPINE฀2EGION
4HE฀RESULTS฀OF฀THIS฀½ELD฀CAMPAIGN฀WILL฀BE฀USED฀TO฀ASSESS฀THE฀POSSIBLE฀
OPERATIONAL฀USE฀OF฀ THE฀,)3!฀TECHNOLOGY฀FOR฀ THIS฀NEW฀APPLICATION฀ )N฀
CASE฀OF฀A฀POSITIVE฀OUTCOME฀THE฀LICENSING฀FOR฀USE฀OF฀THIS฀NEW฀TECHNOL


























4HIS฀ ACTION฀ ENTAILS฀ THE฀ DEVELOPMENT฀ OF฀ VULNERABILITY฀ ASSESSMENT฀
METHODOLOGIES฀ FOR฀ THE฀MITIGATION฀OF฀ THE฀ EFFECTS฀ ON฀ STRUCTURES฀ AND฀
THEIR฀OCCUPANTS฀OF฀TERRORIST฀ACTS฀INVOLVING฀EXPLOSIVES฀4HE฀RATIONALE฀
IS฀THAT฀IF฀ALL฀PRECAUTIONARY฀MEASURES฀FAIL฀TO฀PREVENT฀SUCH฀EVENTS฀ IT฀

































THE฀ %UROPEAN฀ #OMMITTEE฀ FOR฀ 3TANDARDISATION฀ #%.	฀ %XPERT฀ 'ROUP฀
±#RITICAL฀)NFRASTRUCTURE฀฀"UILDING฀AND฀#IVIL฀%NGINEERING฀7ORKS²฀WITH
IN฀#%."47'฀±0ROTECTION฀AND฀3ECURITY฀OF฀THE฀#ITIZEN²฀4HIS฀IS฀A฀























AN฀ EXPLICIT฀ ¼NITE฀ ELEMENT฀ FORMULATION฀ )T฀ IS฀
SUITABLE฀FOR฀STUDYING฀FAST฀DYNAMIC฀RESPONSES฀
OF฀ STRUCTURES฀ EXPLOSIONS฀ IMPACTS฀ CRASHES฀
ETC	฀AND฀HAS฀SPECI¼C฀CAPACITIES฀ FOR฀MODEL
LING฀ ½UIDSTRUCTURE฀ INTERACTION฀ PHENOMENA฀
)T฀ HAS฀ BEEN฀ CODEVELOPED฀ BY฀ THE฀ *2#฀ AND฀
THE฀&RENCH฀#%!฀OVER฀฀YEARS฀ )T฀ IS฀CONTINU
OUSLY฀UPGRADED฀AND฀VALIDATED฀TO฀COVER฀NEW฀








)N฀ ฀WORK฀ COMMENCED฀ IN฀ THE฀ TRANSPORT฀ SECURITY฀ ½ELD฀ UNDER฀ AN฀
!DMINISTRATIVE฀!RRANGEMENT฀WITH฀THE฀5NIT฀±3ECURITY฀OF฀SURFACE฀TRANS
PORTS฀ AND฀ TRANSPORT฀ OF฀ DANGEROUS฀ GOODS²฀ OF฀ $IRECTORATE฀ 'ENERAL฀


































BY฀ PROVIDING฀ SCIENTI½C฀ AND฀ TECHNICAL฀ SUPPORT฀ TO฀ %UROPEAN฀ EXTERNAL฀
POLICIES฀ )SFEREA฀SPECI½CALLY฀ADDRESSES฀ ISSUES฀ LINKED฀TO฀SECURITY฀OR฀
CON¾ICT฀IN฀THIRD฀COUNTRIES฀AND฀%5฀EXTERNAL฀POLICIES฀BY฀MEANS฀OF฀DE
VELOPING฀ VALIDATING฀ AND฀ APPLYING฀ INFORMATION฀ TECHNOLOGIES฀ GEO
SPATIAL฀INCLUDING฀%ARTH฀/BSERVATION	฀ANALYSIS฀TECHNIQUES฀AND฀SYS
























'OVERNMENT฀ &URTHERMORE฀ )SFEREA฀ IS฀DEVELOPING฀ALGORITHMS฀ TO฀AUTO
MATICALLY฀DETECT฀DAMAGES฀ IN฀BUILTUP฀STRUCTURES฀ IN฀PARTNERSHIP฀WITH฀
































CULTIVATION฀ IN฀SUPPORT฀OF฀AN฀%#฀0ROJECT฀ FOR฀!LTERNATIVE฀,IVELIHOOD฀ 0!,	฀
IN฀ SELECTED฀ DISTRICTS฀ IN฀ %ASTERN฀ !FGHANISTAN฀ 4HE฀ ANALYSIS฀ OF฀ REMOTELY฀









STARTED฀WITH฀ THE฀$IRECTORATE฀'ENERAL฀ *USTICE฀ &REEDOM฀AND฀3ECURITY฀









4HE฀MAIN฀SOURCES฀USED฀BY฀ THE฀ACTION฀ IN฀SUPPORT฀OF฀EXTERNAL฀ RELATIONS฀
POLICIES฀ARE฀HIGH฀RESOLUTION฀(2	฀AND฀VERY฀HIGH฀RESOLUTION฀6(2	฀LATEST฀






















PERMEABILITY฀ OF฀ THE฀ %5฀ %ASTERN฀ LAND฀ BORDER฀
TO฀ MIGRATION฀ ½OWS฀ 4HIS฀ MODEL฀ FOCUSES฀ ON฀
A฀PERMEABILITY฀RELATED฀TO฀A฀STANDARD฀PERSON฀
CROSSING฀ THE฀°GREEN฀BORDER±฀ A	฀ ILLEGALLY฀BY฀
FOOT฀ 4HE฀ BASIC฀ CRITERIA฀ IMPLEMENTED฀ WERE฀

















































฀ 4HE฀ COMPARISON฀ AND฀ EVALUATION฀ OF฀ DIFFERENT฀ EXISTING฀ LAND฀ COVER฀
PRODUCTS฀AT฀THE฀!FRICAN฀CONTINENT฀LEVEL฀AND฀OF฀THEIR฀POTENTIAL฀USE฀IN฀
CROP฀MONITORING







&OOD฀ INSECURITY฀ RESULTS฀ IN฀ ฀ TYPES฀ OF฀ FAC






A	฀-AIZE฀ AND฀ 3ORGHUM฀7ATER฀ 2EQUIREMENT฀




















)N฀฀WITHIN฀ THE฀ FRAMEWORK฀OF฀ A฀YEAR฀!DMINISTRATIVE฀!RRANGE
MENT฀WITH฀!)$#/฀-!23฀&//$฀REINFORCED฀ITS฀SUPPORT฀TO฀&OOD฀3ECU
RITY฀SYSTEMS฀IN฀THE฀(ORN฀OF฀!FRICA฀BY
฀฀4HE฀ REAL฀ TIME฀PRODUCTION฀OF฀ ฀DAY฀BULLETINS฀AT฀ THE฀NATIONAL฀ AND฀
REGIONAL฀LEVEL฀DIRECTLY฀DISSEMINATED฀TO฀THE฀%5฀$ELEGATIONS฀!)$#/฀
$IRECTORATE฀ 'ENERAL฀ (UMANITARIAN฀ !ID฀ %#(/	฀ AND฀ 5.฀ ORGANIZA
TIONS฀7&0฀&!/	






















7ITHIN฀ THE฀ TH฀ &RAMEWORK฀ 0ROGRAMME฀-!23฀ &//$฀ WILL฀ FACE฀ SEVERAL฀
CHALLENGES฀FOR฀A฀SUSTAINABLE฀DEPLOYMENT฀OF฀ITS฀ACTIVITIES฀
฀฀4HE฀GEOGRAPHIC฀EXTENSION฀OF฀ITS฀ACTIVITIES฀TO฀THE฀WHOLE฀3UBSAHARIAN฀















-ONTEVIDEO฀ 5RUGUAY	฀ ฀ /CTOBER฀ ฀




TIVES฀ )T฀ ALLOWED฀ TO฀ ESTABLISH฀ A฀ CLEAR฀ STATE











4HREATS฀ TO฀ SECURITY฀ BOTH฀ INTERNAL฀ AND฀ EXTERNAL฀ TO฀ THE฀ %UROPEAN฀ 5NION฀















































$฀ VISUALIZATION฀ OF฀ A฀ TSUNAMI฀ CALCULATION฀
PERFORMED฀WITH฀THE฀37!.*2#฀MODEL฀FOR฀THE฀
฀TSUNAMI฀IN฀"ANDA฀!CEH฀)NDONESIA	

















































"OLIVIA	฀ DURING฀ THE฀ ½OODING฀ FROM฀ *ANUARY฀
฀TO฀!PRIL฀฀$AILY฀OBSERVATIONS฀EVERY฀
฀ KM฀ ALONG฀ THE฀ 2qO฀-AMORE฀ SHOW฀ A฀ HIGH฀
CORRELATION฀WITH฀A฀½OOD฀EXTENT฀MAP฀DERIVED฀


























LOGICAL฀2ESEARCH฀ IN฀%UROPE	฀ FUNDED฀UNDER฀ THE฀0REPARATORY฀!CTION฀ FOR฀
3ECURITY฀2ESEARCH฀ 0!32	฀AIMING฀AT฀DEVELOPING฀A฀ ROADMAP฀ FOR฀
SECURITY฀RESEARCH฀PRIORITIES฀BUILDING฀ON฀CAPABILITY฀NEEDS฀AND฀USER฀RE
QUIREMENTS฀ "OR3EC฀ CONTRIBUTED฀ TO฀ THE฀ &06))฀ AND฀ &06)))฀ PREPARATORY฀
WORK฀OF฀ THE฀$IRECTORATE฀'ENERAL฀2ESEARCH฀$'฀24$	฀AND฀GENERATED฀A฀
REPORT฀ON฀%MERGING฀TECHNOLOGIES฀IN฀THE฀CONTEXT฀OF฀SECURITY฀4HE฀ACTION฀
WILL฀ BE฀ INVOLVED฀ IN฀ THE฀ 0!32฀34!##!4/฀PROJECT฀ 34!KEHOLDERS฀
























READABILITY฀WITH฀ THE฀ 'OLDEN฀ 2EADER฀ 4OOL฀ PROVIDED฀ BY฀ THE฀ 'ERMAN฀
&EDERAL฀/F½CE฀FOR฀)NFORMATION฀3ECURITY฀"3)	฀USING฀A฀0HILIPS฀0EGODA฀
READER฀WAS฀DONE #ONFORMITY฀TEST฀BANCH฀FOR฀EPASSPORTS
&ROM฀ ฀ $ECEMBER฀ ฀ THE฀ ST฀ )NTEROPERABILITY฀ TEST฀ OF฀ ELECTRONIC฀
PASSPORTS฀ WITH฀ ½NGERPRINTS฀ PROTECTED฀ BY฀ EXTENDED฀ ACCESS฀ CONTROL฀
WAS฀ORGANISED฀IN฀)SPRA฀$URING฀THE฀TEST฀฀ELECTRONIC฀PASSPORT฀READ
ERS฀WITH฀ THE฀ FUNCTIONALITY฀ TO฀ACCESS฀AND฀ READ฀ THE฀½NGERPRINTS฀WERE฀
TESTED฀ &OR฀ THE฀ TEST฀ ฀ PASSPORTS฀ AND฀ PROTOTYPES฀ CONTAINING฀ ½NGER฀
PRINTS฀WERE฀PRESENTED฀TO฀THE฀฀PARTICIPANTS฀FROM฀฀COUNTRIES
!CHIEVEMENTS฀TOWARDS฀DETECTION฀TECHNOLOGIES฀฀






%UROPEAN฀!GENCY฀ FOR฀ THE฀-ANAGEMENT฀OF฀/PERATIONAL฀ #OOPERATION฀
AT฀THE฀%XTERNAL฀"ORDERS฀&2/.4%8	฀AND฀THE฀%UROPEAN฀#OMMITTEE฀FOR฀
3TANDARDIZATION฀#%.฀"47'฀฀%'฀ON฀ )NTEGRATED฀"ORDER฀-ANAGE








ONDARY฀BIOMETRIC฀ INFORMATION฀4O฀ TEST฀ THIS฀%XTENDED฀!CCESS฀#ONTROL฀




&2/.4%8฀ AGENCY฀ AND฀ THE฀ %UROPEAN฀ #OMMITTEE฀ FOR฀ 3TANDARDIZATION฀
#%.	฀WORKING฀GROUPS฀7ITH฀THE฀FOCUS฀ON฀"IOMETRICS฀THE฀ACTION฀WILL฀CON








































































฀ 3PECIFIC฀PROGRAMME฀฀ 0ROJECT฀!CRONYM฀ 0ROJECT฀4ITLE
!ERONAUTICS฀AND฀3PACE
"/33'-%3 "UILDING฀/PERATIONAL฀3USTAINABLE฀3ERVICES฀FOR฀'-%3



































































































































฀ 3PECIFIC฀PROGRAMME฀฀ 0ROJECT฀!CRONYM฀ 0ROJECT฀4ITLE฀

/RGANISATIONAL฀#HART฀฀฀฀
!CTING฀$IRECTOR
!LOIS฀3IEBER

-ANAGEMENT
3UPPORT
*AMES฀'RAY
3ENSORS
2ADARTECHNOLOGIES
AND฀#YBERSECURITY
!LOIS฀3IEBER
4RACEABILITY฀AND
6ULNERABILITY
!NDRm฀0OUCET
!GRICULTURE฀AND฀
&ISHERIES
*ACQUES฀$ELINCm
3UPPORT฀TO
%XTERNAL฀3ECURITY
$ELILAH฀!L+HUDHAIRY

฀*-฀#ADIOU฀SERVED฀AS฀)03#฀$IRECTOR฀UNTIL฀฀.OVEMBER฀฀
฀฀!฀3IEBER฀WAS฀APPOINTED฀!CTING฀$IRECTOR฀FROM฀ST฀$ECEMBER฀
.UCLEAR฀3AFEGUARDS
7ILLEM฀*ANSSENS
(AZARD฀!SSESSMENT
'ERALD฀6OLLMER
%UROPEAN฀,ABORATORY
FOR฀3TRUCTURAL฀!SSESSMENT
-ICHEL฀'mRADIN
%CONOMETRICS฀AND
3TATISTICS
!NDREA฀3ALTELLI
&ORMER฀$IRECTOR
*EAN-ARIE฀#ADIOU


